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アルフォンス・ミュシャ展
７月１３日～９月１日　高岡市美術館
みんなのミュシャ展
ミュシャからマンガへー線の魔術
７月１３日～９月２９日　Bunkamura ザ・ミュージアム
１０月１２日～２０２０年１月１３日　京都文化博物館
（ほか　札幌、名古屋、静岡、松本で巡回開催）
チェコ・デザイン　100年の旅
６月１日～７月２８日　富山県美術館
「ミュシャとパリ」
１９８７年６月学習研究社発行
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瀬戸内国際芸術祭2019
あつまる夏：７月１９日～８月２５日
ひろがる秋：９月２８日～１１月４日
あいちトリエンナーレ2019
８月１日～１０月１４日　名古屋・豊田市内
芸術祭に行こう！
芸術祭に行こう！
706.9
F84n
１０月２２日～１１月２２日　法隆寺夢殿
１０月２６日～１１月１４日　奈良国立博物館
１０月１４日～１１月２４日　東京国立博物館
御即位記念特別展
正倉院の世界　皇室がまもり伝えた美
御即位記念　第７１回正倉院展
法隆寺夢殿救世観音像　特別開帳
い
に
し
え
の
世界へ…
「増補改訂　正倉院宝物」全３巻
正倉院事務所編　
1987-1989 年朝日新聞社発行
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V.1~3
カラヴァッジョ展
８月１０日～１０月１４日　北海道立近代美術館
１０月２６日～１２月１５日　名古屋市美術館
１２月２６日～２０２０年２月１６日　あべのハルカス美術館
「逃亡する天才・カラヴァッジオ」
視聴覚資料　ICC CO.,LTD.
723.08
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V.11/DVD
「直島から瀬戸内国際芸術祭へ
　　美術が地域を変えた」
福武總一郎 , 北川フラム著
2016年10月　現代企画室発行
 geibun@adm.u-toyama.ac.jp
入門！芸文図書館を
知ってもらうための
フリーペーパー
富山大学高岡キャンパス
富山県高岡市二上町 180 番地
TEL 0766-25-9110 
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嘘かくれ名著
月 火 水 木 金 土 日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
　休　館
* 閉館時に返却する場合は返却ポストをご利用ください。
　短縮開館（その他）　 (8/10；9：00-16：00，11/26；8:45-12：00，2/21,3/11；9:00-12:00 開館）
  通常開館  8：45-20:00 　土曜開館  10 :00-16:00   短縮開館（通常）   9 :00-17:00  
12月
月 火 水 木 金 土 日
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30 31
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月 火 水 木 金 土 日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
10月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
9月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
8月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
7月
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佐藤雅彦・山田一成著（2007 年 2 月毎日新聞社発行）
名画は嘘をつく
?
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　芸文図書館には、７万冊以上の本があります。ですが中には貸出回数０回の本も
…
。 今回はあえて、
人気のない本にスポッ
トを当てて
紹介します。大きすぎて持ち帰れない本、難しそうな本、色んな本がありますが
、
中には面白い本も
あります。選りすぐった本を４冊取り上げ した。ぜひ、夏休みに借りてみてはいかがでしょうか？夏も、
ご来館お待ちしております。
　
　アルゴリズム体操でおなじみの山田一成さん。彼の
独特な視点と発言をメディアクリエイターの佐藤雅彦
さんが編集。あなたも「やまだ眼」で周囲を見れば、
「世の中の奇妙な真実」に気づかされるはずです。
木村泰司著（2017 年 9 月大和書房発行）
　
　この本には画家の大きな嘘がつめ込まれています。
名画にまつわる秘密が短文で綴られていて、全ペ－ジ
カラーなのが読み易い！ツウな秘密を知ったあなた
は、一味違った絵画鑑賞を楽しめるでしょう。
　著者が日本中のミニシアターを旅し、そこで出会っ
た人々との会話をまとめた一冊です。映画館が生み出
すノンフィクションドラマをノスタルジックな写真と
ともにお楽しみください。
ミニシアター巡礼
代島治彦著（2011 年 9 月大月書店発行）
草間彌生が生まれた理由
澁田見彰著（2014 年 12 月市民タイムス発行）
　草間彌生の作品と彼女の人生について深堀りした本
です。彼女を国際的なアーティストにさせたのは何な
のか。どうやって苦しみを強みに変えたのか。彼女の
生い立ちや対談記録をもとに紐解きます。
(  )泣
やまだ眼
※開館予定の変更 8月 19 日 ( 月 ) 休館
